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附属小学校におけるタブレット PCの環境構築と教育実践
石 原 一 彦
Construction of the environment for a Tablet PC and
educational practice in an attached elementary school
Kazuhiko ISHIHARA
Abstract
In recent years, learning environments througt Japan have been improving with the diversification of
personal digital devices such as a cellular phones, many personal digital devices have become not only a
game machine but also a smart phone, and a tablet PC. At Gifu Shotoku Gakuen University, a wireless
LAN environment has been built into the common classrooms of an attached elementary school. In this pa-
per, the practice of instruction for managing lessons and doing recordkeeping by utilizing iPads in a class-
room is introduced.
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教科等 コマ数 学年数 総コマ数
国語 10 6 60
社会 10 4 40
算数 10 6 60
理科 10 4 40
生活 5 2 10
音楽 5 6 30
図工 5 6 30
教科等 コマ数 学年数 総コマ数
家庭 5 2 10
体育 5 6 30
道徳 3 6 18
外国語 5 2 10
「総合」 20 4 80


























































































































































順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
キーボード 28 74 76 77 78 90 93 97 97 103 104 105 108 110 112
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 平均
116 121 134 147 172 177 190 191 194 202 227 278 283 378 144
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
タッチパネル 46 83 89 91 100 103 105 107 111 113 114 138 139 140 142
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 平均





















































































が，自分の iPadを友達に見 【図3】 教え合う子どもたち
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